




 أ . خلفية البحث
فٟ جٌّؿطّغ جإلٔذ١ٔٚغٟ ٚرٌه ٌىٛٔٙح ٌغس د١ٕ٠س ؾحءش  سؽش٠ف سِىحٔ ٌٙح ٍغس جٌؼشذ١سجٌ
 الشحَ ذٙح ػرش جٌؼقٛس ٚضٛجفٍص ِكحٚفطضج٠ذ جال٘طّ ،ِطضجِٕس ِغ دخٛي جإلعالَ فٟ ٘زج جٌرالد
ٚضّػً ، سفغ ؽأٔٙح ذقٛسز ِغطّشز ئٌٝ أْ ؽٙذ ِؿحي ضؼ١ٍّٙح ضطٛسج ٍِكٛظح فٟ جٌؼمذ جألخ١ش
، ٚجٌطىٌٕٛٛؾٟ، ٟ٘زج جٌططٛس فٟ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌؿٛجٔد أّ٘ٙح جٌؿحٔد جإلدجسٞ، ٚجٌّٕٙؿ
جٌّؾىالش ئر أْ ِؿحي ضؼ١ٍُ ٘زٖ جٌٍغس ِحصجي ِٓ  خح١ٌحئال أْ ٘زج جٌططٛس ٌُ ٠ىٓ ٚجألوحد٠ّٟ. 
٘زج ٠ؼٕٟ أْ جٌّطرؼس ٌطؼ١ٍّٙح ٚجٌّٛجسد جٌرؾش٠س جٌّؼ١ٕس ذٙح.  ّٕٙؽٓ جٌمقٛس خحفس فٟ ج٠ٌؼحٟٔ ِ
ٌّؿحي ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س فٟ ئٔذ١ٔٚغ١ح ٘ٛ ِح ذ١ٓ جالضؿحٖ ٔكٛ جٌطمذَ ٚجٌطخٍٟ ػٓ  كحٌٟجٌٛضغ جٌ
جٌطخٍٟ.  جٌطخٍف، وّح ٠ؼٕٟ أْ ِغطمرٍٗ جٌالِغ ٠كذدٖ ِذٜ ئٔؿحص ٘زج جٌطمذَ ٚضكم١ك ٘زج
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ِٚٙحسز جِٚٙحسز جٌىالَ جضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س فٟ ئٔذ١ٔٚغ١ح ٘زج ج١ٌَٛ، ئِح ِٙحسز جالعطّحع 
ػ١ٕ١ٓد.. ٚروش تِٝٙحسز جٌىطحذس ٠أعظ ػٍٝ جٌرٕح جٚجٌمشجءز 
2
أْ ٕ٘حن ِؾىالش ػ١ٍّس ضٛؾذ فٟ  
جٌفقً ٚضّٕغ ٔؿحـ ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س ِٕٙح أعٍٛخ جٌطؼحًِ جٌؿحسٞ فٟ ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س فٟ 
أغٍد فٟ ػ١ٍّس ضؼ١ٍُ جٌٍغس  ٘ٛ ١ّ٠ً ئٌٝ جٌطؼحًِ فٟ جضؿحٖ ٚجقذ. ٠ٚىْٛ دٚس جٌّؼٍُ جٌزٞ جٌفقً
جذس. ٌكً ٘زٖ جٌّؾىالش، فحٌخطٛز جٌطٟ جٌؼشذ١س. ئضحفس ئٌٝ رٌه، جٌطش٠مس جٌّغطخذِس غ١ش ؾز
جعطخذجَ جٌطش٠مس جٌّؼحفشز جٌّٕحعرس ٚأعٍٛخ ٟ٘ ١ٙح جٌّؼٍُ ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س ٠ٍضَ أْ ٠غٍه ف
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ؾحِؼس ٚجٌّؾىالش جٌمحتّس،  ٔقش جٌذ٠ٓ ئدس٠ظ ؾٛ٘ش، ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س فٟ ئٔذ١ٔٚغ١ح ذ١ٓ جٌططٛسجش جٌٛجػذز
 .1، ؿ، ئٔذ١ٔٚغ١ح-عٛٔٓ أِر١ً جإلعال١ِس جٌكى١ِٛس
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 ـقطٝ ٠ؾؼشٚج ذحٌفشـ ٚجٌّشٟ٘  ٌطؼٍُ . ٠ُٚؾطَشن جٌّطؼٍّْٛ فٟ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ٚج
 فٟ ضؼٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س.
 
ز ٌٍغس ػشفطٙح جٌذٚجتش جٌؼ١ٍّس جٌّخطٍفس فٟ ؽطٝ جٌكضحسجش. ٠ٚؼذ ٕ٘حن ضؼش٠فحش وػ١ش
: ٖ( ِٓ جٌطؼش٠فحش جٌذل١مس ئٌٝ قذ ذؼ١ذ. لحي جذٓ ؾّٕٟ ۳١٩ضؼش٠ف جٌٍغس ػٕذ جذٓ ؾّٕٟ )جٌّطٛفٝ 
قذ جٌٍغس أفٛجش ٠ؼرش ذٙح وً لَٛ ػٓ أغشجضُٙ((. ٚ٘زج ضؼش٠ف دل١ك ٠زوش وػ١شج ِٓ ))
ؾّٕٟ أٚال جٌطر١ؼس جٌقٛض١س ٌٍغس، وّح روش ٚظ١فطٙح جالؾطّحػ١س فٟ  جٌؿٛجٔد ج١ٌّّضز ٌٍغس. أوذ جذٓ
جٌطؼر١ش ٚٔمً جٌفىش، ٚروش أ٠ضح أٔٙح ضغطخذَ فٟ ِؿطّغ فٍىً لَٛ ٌغطُٙ. ٠ٚمٛي جٌرحقػْٛ 
جٌّكذغْٛ ضؼش٠فحش ِخطٍفس ٌٍغس، ٚضإوذ وً ٘زٖ جٌطؼش٠فحش جٌكذ٠ػس جٌطر١ؼس جٌقٛض١س ٌٍغس، 
ٕٛع جٌر١ٕس جٌٍغ٠ٛس ِٓ ِؿطّغ ئٔغحٟٔ ٢خش.ٚجٌٛظ١فس جالؾطّحػ١س ٌٍغس، ٚض
٩
 
دجس جٌكذ٠ع ذ١ٓ جٌىػ١ش ِٓ جٌؼٍّحء ػٓ ضؼش٠ف جٌٍغس . جػطرش ج١ٌٛٔح١ْٔٛ ذأٔٙح أدجز ٌٍٕحط فٟ ضؼر١ش 
أفىحسُ٘ ٚأقحع١غُٙ. ٚٔظش ذٍِٛف١ٍذ ٚ٘ٛ أقذ ػٍّحء جٌٍغس جٌر١٠ٛ١ٕٓ ئٌٝ أٔٙح ٔظحَ جٌشِٛص 
جٌّؿطّغ ٌٍطؼحًِ ٚجٌطٛجفً ذ١ُٕٙجٌقٛض١س جالػطرحط١س جٌطٟ ٠غطخذِٙح 
4
. ذ١ّٕح ٠شٞ جٌؾ١خ 
ِقطفٝ جٌغال١٠ٕٟ أْ جٌٍغس أٌفحظ ٠ؼرش ذٙح وً لَٛ ػٓ ِمحفذُ٘
5
 . 
فٟ ٘زج جٌؼحٌُ ٌغحش وػ١شز ِطٕٛػس. ٚئقذج٘ح ٌغس ػشذ١س. ٚضىْٛ ئقذٜ جٌٍغحش جٌذ١ٌٚس جٌطٟ 
ٔٗ ِغٍّح. فٟ ئٔذ١ٔٚغ١ح، ئْ ٠طؼٍّٙح جٌفشد فٟ ػذز ذٍذجْ ذّح ف١ٗ ئٔذ١ٔٚغ١ح جٌزٞ ٠ىْٛ ِؼظُ عىح
جٌٍغس جٌؼشذ١س ١ٌغص ِٓ جٌٍغحش جألؾٕر١س فٟ ق١حز جٌّغ١ٍّٓ ألْ جٌذجفؼ١س جٌذ١ٕ٠س أعحط أعرحخ ػٍٝ 
ضؼ١ٍّٙح ٌٚىٓ ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س فٟ ذٍذجْ غ١ش جٌؼشخ ١ٌظ ِٓ جألِٛس جٌغٍٙس إللحِطٗ. ٕ٘حن 
ئِح ضطؼٍك ذحٌّؾىالش ىالش جٌٍغ٠ٛس ٚػٛجتك ِٚؾىالش ٠ٛجؾٗ ئ١ٌٙح جٌّطؼٍّْٛ ئِح ضطؼٍك ذحٌّؾ
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فٟ جٌرٍذجْ غ١ش جٌؼشخ، ٠ىْٛ ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س ٠ٛجؾٗ ئٌٝ ػذز جٌؼٛجتك ذّح ف١ٗ فٟ .غ١ش جٌٍغ٠ٛس
ئٔذ١ٔٚغ١ح. ٚجٌّٙحسجش جٌٍغ٠ٛس جٌؿ١ذز ٚجٌقك١كس ضإغش ئ١ٌٙح جألِٛس جٌىػ١شز. ٚأقذ٘ح أغحس ٌغس 
ٌٍفشد أْ ٠طؼٍُ ٠ٚغطخذَ جٌٍغس جٌػح١ٔس أٚ جٌٍغس  ِٕطم١س وحٔص ِؿّٛػٙح وػ١ش ِٚطٕٛع. ق١ٓ ٠ٕرغٟ
 جألؾٕر١س. 
 
جخطٍف ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س ذطؼ١ٍُ جٌٍغحش جألؾٕر١س جألخشٜ. ضىْٛ جٌّظح٘ش جٌٍغ٠ٛس جٌؼشذ١س 
ٌُ ٠ٛؾذ ِشجدفٙح فٟ جٌٍغس جإلٔذ١ٔٚغ١س. لحي سٚذشش الدٚ : جٌّظح٘ش جٌٍغ٠ٛس جٌّطحذمس ذحٌٍغس 
ُ ٚضىْٛ جٌّظح٘ش جٌٍغ٠ٛس جٌّخطٍفس ػٛجتمحجألٌٚٝ ضغشع ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍ
6
٘زٖ جٌخقحتـ جٌٍغ٠ٛس  .
جٌطٟ ٚؾذش فٟ جٌٍغس جٌؼشذ١س ِٓ جألِٛس جٌؼحد٠س ئرج ٚؾٙص ئٌٝ جٌقؼٛذحش ػٕذ ضؼ١ٍّٙح. سجؾؼح 
ئٌٝ جٌفىشز جٌغحذمس، ٕ٘حن أِٛس الصَ جال٘طّحَ ذٙح ِٕٙح و١ف ضىْٛ جٌٍغس جٌؼشذ١س ٌغس جضقح١ٌس 
ئ١ٌٗ جٌّكحٌٚس إلػحدز جٌرٕحء أٚ ضخط١ظ ذٕحء ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س فٟ ِؿحي فؼح١ٌس. ٌزٌه، ضكطحؼ 
 ّٕٙؽجالضقحي جٌؾفٟٙ ٚجٌطكش٠شٞ فٟ ِٕٙحؼ جٌطؼ١ٍُ فٟ جٌؿحِؼحش. وزٌه، و١ف ضطر١ك جٌ
ٚجٌطشق ِٓ خالي أعح١ٌد ض١ّٕس جٌطؼ١ٍُ ػٓ طش٠ك ضكغ١ٓ أسذغ جٌّٙحسجش جٌٍغ٠ٛس جٌؼشذ١س قطٝ 
 جٌطؼ١ٍُ. ٠ىْٛ فؼح١ٌح ٌطكم١ك أ٘ذجف
خقٛفح فٟ ِحدز جٌمشجءز، لحِص جٌرحقػس ذحٌّالقظس ػٍٝ ِكحضشز جٌٍغس جٌؼشذ١س  
ٚجٌطالخ ٌّشقٍس جٌػّح١ٔس ذمغُ ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س. ٚئقذٜ جٌّؾىالش جٌطٝ ٠ٛجؾٙح جٌطالخ جالْ، 
ٟ٘ فؼرس ضؼٍُ جٌٍغس ٔظش٠س وحٔص أَ ضطر١م١س. ٠ٚؾؼش جٌطالخ ذأٔٙح ِخ١فس قطٝ ال ٠شغحذٛ فٝ 
ح ذقؼٛذس فٟ ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س خقٛفح فٟ فُٙ جٌّمشٚء ٚج٠ؿحذس جٌغإجي جٌّ ِّ ٕحعد ضؼٍّٙح. أ
ذحٌٕقٛؿ، ق١ع ِح وحٔص جٌٍغس جٌؼشذ١س ٟ٘ جٌٍغس جألؾٕر١س ٘ٛ ئػطرحسُ٘ جْ جٌٍؼس جٌؼش١٠س وحٌٍغس 
جٌّذخً غ١ش جٌّٛجفك ذحٌّحدز قطٝ ٠ىْٛ  كحضشٚ جعطخذجَ جٌّجألؾٕر١س جٌقؼرس فٟ فّٙٙح. 
 جٌطالخ فحؽ١ٍٓ فٝ ضؼٍّٙح.
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ذ١س ٚال ٠ؼطٟ فشفس وً ِح ِٓ جٌّٕقٛؿ جٌؼش ضؼٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س ٠طشؾُ جٌّكحضشفٟ 
ٌُ ٠غطخذَ جٌطش٠مس  ٌٚغرد جألخش ألْ جٌّكحضشئٌٝ ضال١ِزٖ ٌطشؾّس جٌٕقٛؿ جٌؼشذ١س ذمذسُ٘. 
ػس، ٚ وّح ػشفٕحجٌّٕحعح فٟ ضؼ١ٍّٙح. ّٛ ّْ جٌطش٠مس فٟ ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س ِطٕ ٌىٓ ٠غطخذَ أ
ئٌٟ طالذٗ  كحضشجٌّلٛجػذ ٚجٌطشؾّس. ٚفٟ ضؼ١ٍّٙح جِش فمظ طش٠مس  جٌمشجءزجٌّكحضش فٟ ِحدز 
ُّ ٠طرؼْٛ جٌطالخ ِٓ لشجءضٗ.  أْ ٠غّؼٛج ئٌٝ جٌٕقٛؿ جٌزٞ ٠مشأ جٌّكحضش فٝ جِحَ جٌفقً غ
ف١طشؾُ جٌّكحضش ٔقٛفح ئٌٝ جٌٍغس جإلٔذ١ٔٚغ١ح ٚال ٠أِش جٌطالخ ٌطشؾّس جٌٕقٛؿ ذمذسُ٘، 
 فٍزجٌه وحْ جٌطالخ ال٠ٕحٌٛ فشفس ٌفُٙ جٌمشجءز ذمذسُ٘.
جٌمشجءز فٟ ٘زج جٌمغُ ٟ٘ ٚأِىٓ ققش ذؼض جٌقؼٛذحش جٌمشجت١س  فحٌّؾىٍس جألعحع١س فٟ ػ١ٍّس
 ف١ٙح ذّح ٠حضٟ :
 . فؼٛذس فُٙ جٌؿٍّس.1 
 . فؼٛذس فُٙ جٌفمشز.2 
 . فؼٛذس جعطخشجؼ جألفىحس جٌشت١غس.3 
 . جٌمشجءز ِغ ضؼف جٌمذسز ػٍٝ ٔمذ جٌّحدز جٌّمشٚءز. 4 
 . ٚال ٠فّْٙٛ ػٍٝ ِحلشب . 5
١ّح رْٛ فٟ ضؼٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س ٚال عئٌٝ جٌّذخً جٌّٛجفك، ٌطىْٛ جٌطالخ ٠شغ جٌّكحضش٠كطحؼ 
 فٟ فُٙ جٌّمشٚء.
جٌىش٠ُ ٌخحضُ أٔر١حتٗ وٍّس ٌمذ ؽحءش قىّس هللا ضؼحٌٝ أْ ٠ٕضي أٚي ِح أٔضي ِٓ وطحذٗ 
)جلشأ ذغُ سذه  "، ٟٚ٘ أٚي وٍّس فٟ أٚي آ٠س ِٓ أٚي عٛسز ٔضٚال، ٟٚ٘ عٛسز جٌؼٍك"جلشأ
( ذً وشس جألِش ف١مٛي )جلشأ ٚسذه جألوشَ(. ٚئْ دّي رٌه ػٍٝ ؽ١ة فأّح ٠ذي ػٍٝ ِح جٌزٞ خٍك
ٌٍمشجءز ِٓ أ١ّ٘س ٌٍؿٕظ جٌرؾشٞ. ٚال ؽه فٟ أْ جٌمذسز ػٍٝ جٌمشجءز ِٓ أُ٘ جٌّٙحسجش جٌطٟ 
 ٠ٍّىٙح جٌفشد فٟ جٌّؿطّغ جٌكذ٠ع جٌزٞ أفركص جٌمشجءز ف١ٗ أٌضَ ٌٗ ٌضَٚ طؼحِٗ ٚؽشجذٗ.
 
 
طٙح ٌٍفشد ٌٍّٚؿطّغ. فٟٙ ضغُٙ فٟ ذٕحء ؽخق١س جٌفشد ػٓ طش٠ك ضػم١ف ٌٍٚمشجءز أ١ّ٘
جٌؼمً ٚجوطغحخ جٌّؼشفس ٚضٙز٠د جٌؼٛجطف. فحٌطشذ١س جٌّغطّشز، ٚجٌطؼٍُ ِذٜ جٌك١حز أٚ جٌطؼٍُ ِٓ 
جٌّٙذ ئٌٝ جٌٍكذ ػٕذ قذ ضؼر١ش جٌكذ٠ع جٌؾش٠ف، ٚجٌطؼ١ٍُ جٌزجضٟ، ؽؼحسجش ال ضطكمك فٟ ق١حز 
لحدسج ػٍٝ جٌمشجءز. فأ١ّ٘س جٌمشجءز ضىّٓ فٟ وٛٔٙح جٌطش٠مس جٌٛق١ذز جٌطٟ  جإلٔغحْ ئال ئرج وحْ
٠ّىٓ ٌٍٕغحْ ذٙح أْ ٠ىطغد جٌّؼشفس ذؾىً ِطقً غ١ش ِٕمطغ. ٟٚ٘ ِّٙس ٌٍّؿطّغ ألٔٙح أدجز 
جالطالع ػٍٝ جٌطشجظ جٌػمحفٟ جٌزٞ ضؼطّض ذٗ وً أِس ضفخش ذطحس٠خٙح. ٚضؼطرش جٌمشجءز جٌرٛجذس جألٌٚٝ 
َ جٌّخطٍفس ٚجٌّطٕٛػس، فٟٙ ذزٌه ضفطف ٌإلٔغحْ آفحلح أٚعغ ٚأؽًّ، جألِش جٌزٞ ع١إدٞ ٌطٍمٟ جٌؼٍٛ
ئٌٝ جٌطط٠ٛش ِٓ جٌك١حز، عٛجء ػٍٝ جٌقؼ١ذ جٌؾخقٟ أَ ػٍٝ جٌقؼ١ذ جٌؿّحػٟ.  ئْ جٌّؿطّغ 
 جإلٔغحٟٔ جٌّؼحفش ِؿطّغ ِطؼٍُ ٠قؼد ضقٛس ػًّ ِٙحسٞ ف١ٗ ال ٠ططٍد ِٙحسز جٌمشجءز.
  ؼ١ٍّٟ، فحٌمشجءز ٟ٘ أٌٚٝ جٌّٙحسجش جٌػالش )ٟٚ٘ جٌمشجءز  ٚجٌىطحذسٚذحٌٕغرس ٌٍّؿحي جٌط
جٌطٟ ٠ُؿّغ جٌّؿطّغ جإلٔغحٟٔ ػٍٝ قك جٌفشد فٟ ضؼٍّٙح. فحٌمشجءز ٟ٘ جٌّٙحسز  ٚجٌكغحخ(
جألعحع١س جٌطٟ ضؼ١ٓ جٌطحٌد ػٍٝ جٌطكق١ً جٌذسجعٟ، ٚجٌّٕٛ جٌفىشٞ ِٓ خالي جٌّٛجد جٌذسجع١س 
ّح أٔٙح ضٍؼد دٚسج ِّٙح فٟ غشط جٌم١ُ جالؾطّحػ١س ٚجألخالل١س جٌطٟ جٌطٟ ٠طٍمح٘ح فٟ جٌّذسعس. و
ضغحػذُ٘ ػٍٝ جٌطى١ف جالؾطّحػٟ خحسؼ جٌّذسعس ٚدجخٍٙح. ٚأِح ذحٌٕغرس ٌّؿحي ضؼ١ٍُ جٌٍغس، 
فحٌمشجءز ئقذٜ جٌّٙحسجش جألسذغ )ٟٚ٘ جالعطّحع ٚجٌىالَ ٚجٌمشجءز ٚجٌىطحذس( ٚأّ٘ٙح، ألْ وػ١شج 
ضؼ١ٍُ جٌؼش٠رس ٌٍٕحطم١ٓ ذٍغحش أخشٜ ٠ٙذفْٛ ِٓ ضؼٍّٙح ئؾحدز جٌمشجءز فٟ ِٓ جٌذجسع١ٓ فٟ ذشجِؽ 
جٌّشضرس جألٌٚٝ. ِٚٓ جٌّإوذ أْ جٌمشجءز ضؼطٟ ٌٍذجسع١ٓ لذسز ػٍٝ ِّحسعس جٌّٙحسجش جألخشٞ 
ِٚٙحسز جٌىطحذس ذقفس خحفس، ٚرٌه ػٓ طش٠ك ئوغحذٗ ػذدج ور١شج ِٓ جٌّفشدجش ٚجٌّقطٍكحش 
 ضغحُ٘  ذؾىً ور١ش ؾذج فٟ ضط٠ٛش جٌىفحءز جٌٍغ٠ٛس ػٕذ جٌذجسط. ٚجٌطشجو١د جٌّطٕٛػس جٌطٟ 
ٚذقٛسز خحفس ِح ٠طؼٍك ، فٟ جٌّحضٟ ّٕٙؽوػ١ش ِٓ جٌّؾىالش جٌّقحقرس ٌطط٠ٛش جٌ
ػٍٝ فالق١حش ، جعطكٛجر جٌّخطق١ٓ فٟ جٌؼٍَٛ جٌّخطٍفس ، ِٟٕ٘ٙح ذحخط١حس ٚضٕظ١ُ جٌّكطٜٛ
ٚئّ٘حي أٚ ئغفحي دٚس جٌطشذ١٠ٛٓ ، ٌٍّحدز جٌطؼ١ّ١ٍسٚجعؼس ٌذٜ جخط١حس ٚضٕظ١ُ جٌّكطٜٛ جٌطؼ١ٍّٟ 
ٌٍّغحّ٘س فٟ ٘زٖ جٌؼ١ٍّس.  ،ٚطشجتك جٌطذس٠ظ ّٕٙؽٚػٍّحء جٌٕفظ جٌطشذٛٞ ٚجٌّخطق١ٓ فٟ جٌ
 
 
ِّح ٠إدٞ ئٌٝ  ٚضىْٛ جٌٕط١ؿس جال٘طّحَ ذحٌرٕحء جٌّٕطمٟ ٌٍؼٍَٛ ػٍٝ قغحخ جٌرٕحء جٌغ١ىٌٛٛؾٟ،
.ٌذ٠ُٙجالعط١ؼحخ  أٚ ذأخشٜ فٟ ػ١ٍّس، ضإغش ذقٛسز ظٙٛس فؼٛذحش ضؼٍُ ؾّس ٌذ٠ُٙ
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ئْ جٌّكطٜٛ جٌزٞ ٔطكذظ ػٕٗ ٘ٛ جٌّكطٜٛ جٌطؼ١ٍّٟ جٌزٞ ٠ٕرغٟ جخط١حسٖ ػٍٝ أعظ 
ٔفغ١س، ضشذ٠ٛس، ضؼ١ّ١ٍس، ِؼشف١س ئضحفس ئٌٝ جألعظ جٌّٕطم١س ٌٍؼٍُ جٌّؼٕٟ رجضٗ.ٌزٌه ٠ٕرغٟ 
مٟ ٚجٌؿحٔد ِشجػحز ٘زٖ جألعظ ٌذٜ ضٕظ١ُ جٌّكطٜٛ ٚخٍك ضٛجصْ ذ١ٓ جٌؿحٔد جٌّٕط
جٌغ١ىٌٛٛؾٟ ٌٍطؼٍُ ، ِٓ خالي ضذسؼ جٌقؼٛذس ِٚغطٜٛ جٌطؿش٠ذ ٚأال ضؼطٝ ٌُٙ ِؼحسف ؾذ٠ذز 
٠ٚغحُ٘ لرً جوطغحذُٙ ألعحعٙح. فٕمَٛ ذطٕظ١ُ جٌّكطٜٛ ذك١ع ٠غحػذ جٌطال١ِز ػٍٝ جٌطؼٍُ جٌّغطّش 
 سغرحضُٙ ٚجعطؼذجدجضُٙ ٚدٚجفؼُٙ ٌٍطؼٍُ. فٟ ضط٠ٛش
ٌطؼٍُ لحذالً ٌٍطؼٍُ ئرج ِح ضُ جألخز ذؼ١ٓ جالػطرحس جٌّرحدب ئضحفس ئٌٝ رٌه، ٠ىْٛ ِكطٜٛ ج
جٌططر١ك جٌفُٙ ٚجٌٛضٛـ ٚوزج ِرذأ ٚ، ٚقذز جٌٕظش٠س جٌطشذ١س، وٛقذز جٌطؼ١ٍُ ٚ جألعحع١س جٌطذس٠غ١س
ِشجػحز رٌه ٠ٕرغٟ ئضحفس ئٌٝ .جٌٛقذز ٚجٌطرح٠ٓ أٚ ِشجػحز جٌفشٚق جٌفشد٠س ذ١ٓ جٌطال١ِز ٚغ١ش٘ح
ٌطٟ ضٍؼد ٟ٘ جألخشٜ دٚسجً ٘حِحً ِٚإغشجً فٟ ػ١ٍّس جالعط١ؼحخ ِػً: جٌطذسؼ جٌمٛجػذ جٌطذس٠غ١س ج
ِٓ  ،ِٓ جٌغًٙ ئٌٝ جٌقؼد ، ِٓ جٌرغ١ظ ئٌٝ جٌّشود )أٚ جٌّؼمذ(، ِٓ جٌّكغٛط ئٌٝ جٌّؿشد
 جٌّؼشٚف ئٌٝ غ١ش جٌّؼشٚف ٚغ١ش٘ح.
 ٚذحخطقحس ضؼٕٟ لحذ١ٍس جٌّكطٜٛ ٌٍطؼٍُ ج٢ضٟ:
 ِغطٜٛ جٌطؿش٠ذ ٠ٚغحُ٘ فٟ ضطٛ ٠شُ٘ جٌّغطّش؛طذسؼ جٌقؼٛذس ٌِٚشجػحز جٌّكطٜٛ  .1
 أال ضؼطٝ ٌُٙ ِؼحسف لرً جوطغحذُٙ ألعحعٙح؛ .2
 ِشجػحز جٌّرحدب جٌطذس٠غ١س ٚجٌمٛجػذ جٌطذس٠غ١س؛ .3
 جٌذجسط؛ ٚوػشز جٌٕؾحطحش جٌطٟ ٠مَٛ ذٙح ،٠ٕغؿُ ٚلحْٔٛ ضطٛس جٌؾخق١س .4
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ف١س وّح ٠ٕرغٟ أ٠ضحً  ضٕظ١ُ جٌّكطٜٛ ذّح ٠ٕغؿُ ٚلحْٔٛ ضطٛس ؽخق١س جٌطال١ِز ِٚشجػحز وػشز ٚضٕٛع جٌٕؾحطحش جٌقف١س ٚجٌال
أٚ ٠إدٞ  جٌطٟ ٠مِْٛٛ ذٙح، ٚجٌكشؿ ػٍٝ أال ٠ؾىً جألعٍٛخ جٌزٞ ٠طُ ذٗ ضٕظ١ُ جٌّكطٜٛ ػرثحً ئضحف١حً ػٍٝ جٌطال١ِز أٚ جإلضشجس ذقكطُٙ
 ئٌٝ فؼٛذحش ضؼٍُ ٌذ٠ُٙ. )ٔفظ جٌّشؾغ(.
 
 
ً ئضحفٟ ػٍٝ جٌطال١ِز أٚ أعٍٛخ ضٕظ١ُ جٌّكطٜٛ، أال ٠ؾىً  .5 جإلضشجس ذقكطُٙ أٚ ٠إدٞ ػرثح
 ئٌٝ فؼٛذحش ضؼٍُ ٌذ٠ُٙ؛
.سذطٗ ذخرشجش جٌطال١ِز ٚذ١ثطُٙ ٚأؾحذطٗ ػٓ ضغحؤالضُٙ ٚجٌّؼحٌؿس جٌٙحدفس ٌٙح .6
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أُ٘ ِىٛٔحش جٌّٕٙؽ، ٌزج فاْ ضك١ٍٍٗ ٠ؿؼً ِٚٓ جٌؼرحسجش جٌغحذمس، ٔفُٙ أْ جٌّكطٜٛ ٘ٛ 
ػذٖ ػٍٝ ضكم١ك جأل٘ذجف جٌّذسط لحدسجً ػٍٝ ضٕظ١ُ ِؿّٛع جٌّؼحسف ٚجٌّٙحسجش ذؾىً ٠غح
جٌّخطٛط ٌٙح، ألْ جٌؼ١ٍّس جٌطذس٠غ١س ضغ١ش ٚفك خطٛجش ِٕظّس ٚجٌطك١ًٍ ٠ٛؾٗ ػًّ جٌّذسط 
٠ٚف١ذٖ فٟ ضكض١ش أٔؾطس ِخطٍفس ضٕحعد ػٕحفش جٌّكطٜٛ، ٠ٚغحػذٔح فٟ ذٕحء جالخطرحسجش 
ٕٙح فٟ جٌطكق١ٍ١س ٌألِش جٌزٞ ١٠غش ٌٍّذسط جخط١حس ػ١ٕس ِّػٍس ٌؿ١ّغ ؾٛجٔد جٌّحدز ٌطض١ّ
 جالخطرحس.
 ب. تحقيق البحث
جػطّحدج ػٍٝ خٍف١س جٌركع جٌغحذمس، فطىْٛ جٌّؾىٍس فٟ ٘زج جٌركع ٟ٘ و١ف ٠ىْٛ ضطر١ك جٌّٕٙؽ 
ٚ٘زٖ جٌّؾىٍس ِمذِس  ذؿحِؼس عٍطحْ ِٛالٔح قغٓ جٌذ٠ٓ ذٕطٓ. جٌمشجءز فٟ لغُ ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س
 فٟ ؽىً جألعثٍس جٌطح١ٌس :
ٌططر١ك جٌّٕٙؽ  جٌمشجءز فٟ لغُ ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س و١ف ضىْٛ جٌكحالش جٌّٛضٛػ١س  .1
 جٌطٟ ضؾطًّ ػٍٝ : ذؿحِؼس عٍطحْ ِٛالٔح قغٓ جٌذ٠ٓ ذٕطٓ
 ٚضم٠ُِٛحدز ٚٚع١ٍس ٚطش٠مس أ٘ذجف ٚ )ذّح ف١ٗ جٌمشجءز ػ١ٍّس ِٕٙؽو١ف ضىْٛ    .أ 
 ؟( ِغطخذَ
 لرً ضطر١ك ِٕٙؽ جٌمشجءز؟ ػٍٝ جعط١ؼحخ فُٙ جٌّمشٚء لذسز جٌطالخو١ف ضىْٛ  .خ 
 ؟ جٌّضج٠ح ٚجٌؼ١ٛخ فٟ ضطر١ك ِٕٙؽ جٌمشجءز ِحٟ٘ .2
 ؟ّٕٙؽ جٌذؼذ ضطر١ك فُٙ جٌّمشٚء و١ف ضىْٛ لذسز جٌطالخ ػٍٝ جعط١ؼحخ  .3
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 ج. أهذاف البحث 
 جأل٘ذجف جٌّٕؾٛدز فٟ ٘زج جٌركع ٟ٘ ِح ٠ٍٟ:
جٌكحالش جٌّٛضٛػ١س ٌططر١ك جٌّٕٙؽ  جٌمشجءز فٟ لغُ ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼشذ١س ذؿحِؼس  ضؼشف .1
 عٍطحْ ِٛالٔح قغٓ جٌذ٠ٓ ذٕطٓ جٌطٟ ضؾطًّ ػٍٝ :
  ( ػ١ٍّس ِٕٙؽ جٌمشجءز )ذّح ف١ٗ أ٘ذجف ِٚحدز ٚٚع١ٍس ٚطش٠مس ٚضم٠ُٛ ِغطخذَ  .أ 
 لذسز جٌطالخ ػٍٝ جعط١ؼحخ فُٙ جٌّمشٚء لرً ضطر١ك ِٕٙؽ جٌمشجءز  .خ 
 جٌّضج٠ح ٚجٌؼ١ٛخ فٟ ضطر١ك ِٕٙؽ جٌمشجءز ضؼشف .2
 ؿذ٠ذجٌّٕٙؽ جٌلذسز جٌطالخ ػٍٝ جعط١ؼحخ فُٙ جٌّمشٚء ذؼذ ضطر١ك  جعطىؾحف .3
 د. فوائذ البحث 
 ئرج وحٔص أ٘ذجف جٌركع ِطكممس ف١شؾٝ أْ ٘زج جٌركع ٠ف١ذ فٛجتذ ٔظش٠س وحٔص أٚ ضطر١م١س.
فٛجتذ ٔظش٠س، ٠شؾٝ أْ ِذسعٟ جٌٍغس جٌؼشذ١س فٟ ؾحِؼس عٍطحْ ِٛالٔح قغٓ جٌذ٠ٓ  .1
 جإلعال١ِس جٌكى١ِٛس ذٕطٓ ٠كقٍْٛ ػٍٝ جٌؼٍَٛ ٚجٌّؼحسف ِطؼٍمس ذّفح١ُ٘ ِٕٙؽ جٌمشجءز 
جإلعال١ِس عٍطحْ ِٛالٔح قغٓ جٌذ٠ٓ فٛجتذ ضطر١م١س، فاْ ِذسعٟ جٌٍغس جٌؼشذ١س فٟ ؾحِؼس  .2
ٍٝ ضطر١ك ػٕحفش جٌّٕٙؽ ِٓ ق١ع جأل٘ذجف ٚجٌّكطٜٛ ٚجٌطشق ذٕطٓ ٠مذسْٚ ػ جٌكى١ِٛس
  ٚجٌطم٠ُٛ
فٛجتذ ػحِس، فاْ ئوطؾحف جٌركع جٌؿذ٠ذ ٌٙزٖ سعحٌس جٌذوطٛسجٖ ٠ىْٛ ئقذٜ جٌّقحدس ٌّذسعٟ  .3
 .ضطر١ك ِٕٙؽ جٌمشجءز جٌٍغس جٌؼشذ١س فٟ
ٚجٌّكحضش٠ٓ ّذ٠ش ٠شؾٝ أْ جٌٕطحتؽ ِٓ ٘زج جٌركع ٠ف١ذ ِٕحفغ وػ١شز ٌؼذد جٌشؾحي خحفس ٌٍ .4
 ٚجٌطالخ. فٟ ضؼ١ٍُ جٌمشجءز
 اإلطار النظري ه.
 
 
، جٌطٟ ضؼٛد ئٌٝ أفً الض١ٕٟ، ٘ٛ Curriculumضمحذً وٍّس جٌّٕٙؽ فٟ جٌٍغس جإلٔؿ١ٍض٠س وٍّس 
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جالفطالق١س ٚضطٕٛع، ٠ّٚىٕٕح ِٓ خالي ِح وطد ذؼض ضطؼذد ضؼش٠فحش جٌّٕٙؽ ِٓ جٌٕحق١س 
 ٚطشق جٌطذس٠ظ أْ ٔكذد جضؿح٘حش خّغس ػحِس ػٍٝ جأللً: ّٕٙؽجٌرحقػ١ٓ فٟ جٌ
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، ٟٚ٘ جٌطٟ ٠طٌٛٝ Subject Matterػٍٝ أٔٗ ِؿّٛػس جٌّٛجد جٌذسجع١س  -ذٕحًء ػ١ٍٗ -ضؼش٠ف جٌّٕٙؽ
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"ِؿّٛػس جٌّٛجد جٌذسجع١س أٚ جٌّمشسجش جٌالصِس (: 32: 2004جٌزٞ ٠ؼشف جٌّٕٙؽ ذأٔٗ )عؼحدز، 
ٌٍطأ١ً٘ فٟ ِؿحي دسجعٟ ِؼ١ٓ، ِػً: ِٕٙؽ جٌش٠حض١حش، ِٕٚٙؽ جٌٍغحش، ِٕٚٙؽ جٌطشذ١س 
جالؾطّحػ١س، ِٕٚٙؽ جٌؼٍَٛ ٚغ١ش٘ح"،ِٚٓ ضؼحس٠فٗ أ٠ًضح: أٔٗ ِكطٜٛ جٌّمشس جٌذسجعٟ؛ وأْ 
ِٕٙؽ جٌٕكٛ ٌٍقف جألٚي جٌػحٔٛٞ، ٠قف أقذ جٌّطخقق١ٓ فٟ جٌٍغس جٌؼشذ١س، ئرج ِح عإٌٔحٖ ػٓ 
ذأٔٗ جٌّٕٙؽ جٌزٞ ٠كطٛٞ ػٍٝ جٌّٛضٛػحش جٌّخطٍفس ج٢ض١س: جٌؿٍّس جالع١ّس، ٚجٌٕٛجعخ، ٚئْ 
 ٚأخٛجضٙح، ٚجٌؿٍّس جٌفؼ١ٍس، ٚأعّحء جألفؼحي، ٚجٌّٕقٛذحش.. ئٌخ.
خرشز ٠ظٙش ف١ٗ جٌطشو١ض ػٍٝ ٚفف جٌّٛلف جٌطؼ١ٍّٟ ِٓ خالي جػطرحس جٌّٕٙؽ  االتجاه الثاني: 
ضشذ٠ٛس ِطٕٛػس جٌّؿحالش، ٠ٍٚطقك ذكحؾحش جٌّطؼ١ٍّٓ، ٠ٚؾرغ سغرحضُٙ ٚأقحع١غُٙ،ٚ٘ٛ ٕ٘ح 
ؾ١ّغ جٌٛعحتً جٌطٟ ٠طُ ضٕف١ز٘ح فٟ جٌّذسعس ِٓ أؾً ضض٠ٚذ جٌطالخ ذحٌفشؿ جٌّٕحعرس ٌٍّشٚس 
ِٓ ( جٌّٕٙؽ لذ ضغ١ش ضؼش٠فٗ 33: 2004ذأْ )عؼحدز،  Dollذحٌخرشجش جٌّشغٛخ ف١ٙح،فمذ لحي جٌّشذٟ 
ِؿّٛػس جٌّٛجد جٌذسجع١س ِٚٓ ِكطٜٛ جٌّمشس جٌذسجعٟ ئٌٝ ؾ١ّغ جٌخرشجش جٌطٟ ٠طُ ضمذ٠ّٙح 
 ٌٍّطؼ١ٍّٓ ضكص ئؽشجف جٌّذسعس أٚ سػح٠طٙح أٚ ضٛؾ١ٙٙح.
 
 
ِٓ خالي  ٠Endsظٙش ف١ٗ جٌطشو١ض ػٍٝ ٚفف ِخشؾحش جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس االتجاه الثالث: 
 ,Tanner)ٍُ جٌطٍرس ٔكٛ ِخشؾحش ِكذدز عٍفًح، جٌؿٙذ جٌّشود جٌزٞ ضخططٗ جٌّذسعس، ٌٕٛؾٗ ضؼ
ِٓ أذشص جٌّشذ١ٓ جٌز٠ٓ أوذٚج ػٍٝ أْ جٌّٕٙؽ جٌّذسعٟ ٠طأٌف فمظ  M،Johnson( ٠ٚؼطرش 10 :1980
، ٠ٚفُٙ ِٓ ٘زج Intended Learning Outcomesِٓ ِؿّٛػس ِٓ ٔٛجضؽ جٌطؼٍُ، جٌطٟ ٔغؼٝ ئٌٝ ضكم١مٙح 
 جٌضج٠ٚس فٟ ل١حط جٌٕطحؾحش أٚ جٌّخشؾحش جٌٕٙحت١س.أْ جأل٘ذجف جٌغٍٛو١س ضؼطرش قؿش 
جٌّذسع١س ػٍٝ أّٔحط جٌطفى١ش جإلٔغحٟٔ،  ّٕٙؽسوض ف١ٗ جٌرحقػْٛ فٟ ػٍُ جٌ االتجاه الرابع: 
ٚذخحفس جٌطفى١ش جٌطأٍِٟ، ٚجٌطفى١ش جالعطمقحتٟ جٌّٕظُ، ضٍه جألفىحس جٌطٟ دخٍص ئٌٝ جألدخ 
(، ٚئرج ِح Tanner, 1980: 10)دٚٔحٌذ ؽْٛ ٚؾْٛ د٠ٛٞ جٌطشذٛٞ ِٓ خالي وطحذس جٌّفىش٠ٓ جٌىر١ش٠ٓ 
ضُ جالضفحق ػٍٝ أْ جٌّٕٙؽ ٘ٛ ػرحسز ػٓ أّٔحط جٌطفى١ش، فأٗ ٠ّىٓ ضفغ١شٖ ػٍٝ أٔٗ ٠طؼذٜ وٛٔٗ 
 ِؿّٛػس ِٓ ١ِحد٠ٓ جٌّؼشفس جألعحع١س.
٠ظٙش ف١ٗ جٌّٕٙؽ وٕظحَ ٘ٛ ؾضء ِٓ جٌٕظحَ جٌطشذٛٞ، ٚ٘زج جالضؿحٖ ٠كذد  االتجاه الخامس:
( 55: 2004َٙٛ جٌّٕٙؽ ِٚىحٔطٗ فٟ جٌٕظحَ جٌطشذٛٞ ذؾىً دل١ك ٚؽحًِ،ٚجٌٕظحَ ٕ٘ح، )عؼحدز، ِف
٘ٛ: ِشود ِٓ ِؿّٛػس ِٓ جٌؼٕحفش جٌطٟ ضشضرظ ِغ ذؼضٙح جٌرؼض ذؾىً ٚظ١فٟ 
ِطىحًِ،ٚ٘زٖ جٌؼٕحفش قذد٘ح ضح٠ٍش ذأسذؼس، ٟ٘: جأل٘ذجف ٚجٌّكطٜٛ ٚجٌطذس٠ظ ٚجٌطم٠ُٛ،ِّٚح 
ؽ وٕظحَ ذأٔٗ: ٔغك أٚ خطس ِٓ جٌخرشجش جٌطشذ٠ٛس جٌّطالقمس جٌطٟ ضغ١ش ضمذَ ٠ّىٓ ضؼش٠ف جٌّٕٙ
ٚفك خطٛجش ِطغٍغٍس، ذؾىً فشدٞ أٚ ؾّحػٟ، ٚضطغغ ٌطؾًّ أ٘ذجف جٌّٕٙؽ، ِٚكطٛجٖ، 
 ٚئعطشجض١ؿ١حش جٌطذس٠ظ ٚأعح١ٌرٗ ٚٚعحتً جٌطؼ١ٍُ ٚجٌٕؾحط جٌّذسعٟ ٚػ١ٍّس جٌطم٠ُٛ.. ئٌخ.
جٌمشجءز ػ١ٍّس ٚفٛي جٌٍغس ئٌٝ جٌّشء ػٓ طش٠ك ػ١ٕ١ٗ وّح أْ جالعطّحع ػ١ٍّس ٚفٌٛٙح 
( ئذقحس 1ئ١ٌٗ ػٓ طش٠ك أر١ٔٗ. ٌٚىٟ ضطُ ػ١ٍّس جٌمشجءز ال ذذ ِٓ ققٛي غالغس أِٛس، ٟ٘: )
( سذظ جٌشِض جٌّىطٛخ ذّذٌٌٛٗ جٌٍغٛٞ. فحٌمشجءز 3( ضؼشف جٌشِض جٌّىطٛخ، )2جٌشِض جٌّىطٛخ، )
٠س )ذقش٠س( ٚػم١ٍس. ٚذؼرحسز أخشٜ فحٌؼٕحفش جٌطٟ ضمَٛ ػ١ٍٙح )ِمِٛحش( ػ١ٍّس ػ١ٍّس ػضٛ
جٌمشجءز ٟ٘ جٌطؼشف )أٞ جإلدسجن جٌرقشٞ غُ جإلدسجن جٌزٕٟ٘(، ٚجٌٕطك )أٞ جٌطٍفع ذقٛش 
 
 
ِغّٛع ٍِطضَ ذحٌمٛجػذ جٌغ١ٍّس ٌٍٕطك ِٓ جٌٕحق١س جٌقٛض١س ٚجٌٕك٠ٛس(، ٚجٌفُٙ )جٌطٟ ٟ٘ غّشز 
( ضك٠ًٛ جٌشِٛص 1شؾٛ(. ٠ّٚىٓ جٌمٛي ئْ ٌّٙحسز جٌمشجءز ٚؾ١ٙٓ، ّ٘ح )جٌمشجءز ٚ٘ذفٙح جٌّ
( فُٙ ِح دي ػ١ٍٗ جٌشِٛص جٌىطحذ١س ٚجٌقٛض١س فٟ ؽطٝ ِٛجلفٙح 2جٌىطحذ١س ئٌٝ جٌشِٛص جٌقٛض١س، ٚ )
 أٞ فُٙ ِذٌٛالش ِٚؼحٟٔ جٌٕـ جٌّمشٚء.
  
ضٕحعد فٟ ضؼ١ٍُ جٌمشجءز وحٔص جإلعطشجض١ؿ١س فٟ ضؼ١ٍُ جٌمشجءز وػ١شز، ٚئقذٜ ئعطشجض١ؿ١س جٌطٟ 
جٌطٟ ضىْٛ فٟ ئعطشجض١ؿ١س  (Listen-Read-Discuss ئعطشجض١ؿ١س "جعطّغ ٚجلشأ ٚٔحلؼ" ٟ٘
ِٓ لرً  ( Listen-Read-Discuss )  "جٌطؼٍُ جٌٕؾظ، ضُ جذطىحس ئعطشجض١ؿ١س "جعطّغ ٚجلشأ ٚٔحلؼ
ٚ٘زٖ ئعطشجض١ؿ١س ضغحػذ جٌطالخ ػٍٝ جعط١ؼحخ  ( manzo & kasel, 1885 )ِحٔضٚ ٚوحعً، 
جٌٕـ خالي جٌمشجءز. ٚلرً جٌمشجءز ق١ع ٠غطّغ جٌطالخ ئٌٝ ِكحضشز لق١شز ٠ؼذ٘ح جٌّؼٍُ 
غُ ٠مشأ جٌطالخ جٌٕـ جٌّكذد قٛي ِٛضٛع جٌذسط. ٚذؼذ جٌمشجءز ضطؾىً ِؿّٛػس ٔمحػ 
سْ جٌطالخ ور١شز أٚ ِؿح١ِغ ٔمحػ فغ١شز قٛي ِٛضٛع جٌذسط. ٚخالي جٌٕمحػ ٠مح
جٌّؼٍِٛحش ِٓ جٌّكحضشز ِغ جٌّؼٍِٛحش جٌطٟ فٟ جٌٕـ ٚضغطخذَ لرً أٚ خالي جٌمشجءز.
9
  
جذطىحس ٘زٖ ئعطشجض١ؿ١س وحإلعط١شجض١ؿ١س "جالذطذجء" ١ٌىْٛ فٍس ِٓ جٌطؼ١ٍُ جٌطم١ٍذٞ ئٌٝ  
جٌّذخً جٌٕؾظ، ضرذأ جٌمشجءز وحٌطؼ١ٍُ جٌطم١ٍذٞ ػحدز ذحعطّحع ؽشـ أٚ ٍِخـ جٌّحدز ِٓ 
.سط، ٠مشأ جٌط١ٍّز جٌٕـ، غُ ذكع سأٞ جٌطال١ِز ذحألعثٍسجٌّذ
10
 
جٌمشجءز ٟ٘ جٌطؼشف ػٍٝ جٌشِٛص جٌّطرٛػس، ٚٔطمٙح ٔطمح فك١كح )ئرج وحٔص جٌمشجءز  
ؾٙش٠س(، ٚفّٙٙح. ٚػٍٝ ٘زج فٟٙ ضؾًّ جٌطؼشف، ٚ٘ٛ جالعطؿحذس جٌرقش٠س ٌّح ٘ٛ ِىطٛخ، 
ح ئٌٝ أفٛجش رجش ِؼٕٝ ٚجٌفُٙ، ٚجٌٕطك، ٚ٘ٛ ضك٠ًٛ جٌشِٛص جٌّطرٛػس جٌطٟ ضّص سؤ٠طٙ
أٞ ضشؾّس جٌشِٛص جٌّذسوس ِٕٚكٙح جٌّؼحٟٔ جٌّٕحعرس، ٚ٘زٖ جٌّؼحٟٔ ضىْٛ غحٌرح فٟ ر٘ٓ 
جٌمحسب ١ٌٚغص فٟ رجش جٌشِٛص جٌّطرٛػس، ٚ٘زج ٘ٛ عش جخطالف ِؼحٟٔ جٌىٍّحش ِٓ ِؿطّغ 
ئٌٝ ِؿطّغ آخش.
11
   
فٟ جٌّذسعس. ٘زٖ جٌّٙحسز ٠طُ جٌكقٛي ػٍٝ ِٙحسجش جٌمشجءز ػِّٛح ِٓ خالي ضؼٍُّٙ 
جٌٍغ٠ٛس ٟ٘ ِٙحسز فش٠ذز ِٓ ٔٛػٙح ٌٍغح٠س، ٚضٍؼد دٚسج ٘حِح ٌطط٠ٛش جٌّؼشفس، ٚوأدجز 
جضقحي ٌٍك١حز جٌرؾش٠س. ٠ٚمحي ئٔٙح ضىْٛ فش٠ذز ِٓ ٔٛػٙح ألٔٗ ١ٌظ وً جٌرؾش ػٍٝ جٌشغُ ِٓ 
                                                             
 251(, ؿ. 3122, ) جٌطرؼس جألٌٚٝ , إستراتيجية في التعليم النشط 101ِحؽٟ ذٓ دمحم جٌؾّشٞ,   9
10 Anita Andriya ningsih, Implementasi Model LRD (LISTEN READ DISCUSS) Untuk Meningkatkan Maharah 
Qira’ah Mahasiswa (Journal,2014, Hal. 3) 
 322َ(,ؿ.2991, )قحتً  : دجس جألٔذٌظ ٌٍٕؾشٚجٌطٛص٠غ,  تذريس اللغة العربية فحضً فحضّٟ دمحم ٚجٌٟ,  11
 
 
قطٝ ؾؼٍٙح غمحفس أْ ٌذ٠ُٙ ِٙحسجش جٌمشجءز، ٚلحدسز ػٍٝ صسجػطٙح فٟ أدجز ٌطّى١ٓ أٔفغُٙ أٚ 





" ذّؼٕٝ ػ١ٍّس أٔؾطس جٌطؼ١ٍُ جٌطؼٍُ جٌطٟ belajar" ِٓ وٍّس "pembelajaranؾحءش وٍّس "
خقحتـ جإلٔغحْ ضغ١ّش عٍٛن جٌفشد ذؼذ جالؽطشجن ف١ٙح. ٚػّشف غحغٕٟ أْ جٌطؼٍُ ضغ١١ش فٟ 
ِٚٙحسجضٗ جٌّغطّشز فٟ ٚلص ِؼ١ٓ
13
 . 
طش٠مس جٌطؼ١ٍُ ٟ٘ و١ف١س أٚ ٚع١ٍس ٌطمذ٠ُ ِحدز دسجع١س
14
. فٟ دسط جٌٍغس جٌؼشذ١س طشق 
جٌطؼ١ٍُ ٔظشج ئٌٝ خقحتقٙح ِػال، طش٠مس ضؼ١ٍُ جألفٛجش ٚطش٠مس ضؼ١ٍُ جٌّفشدجش ٚطش٠مس ضؼ١ٍُ 
 جٌؿًّ ٚجٌٕكٛ ٚغ١ش رٌه.
ٓ ضط٠ٛش ّٔٛرؼ ضؼ١ٍُ جألفٛجش أٚ ٠غّٝ ذؼٍُ جألفٛجش ٚ٘ٛ ػٍُ ٠ٚىْٛ ٘زج جٌركع ٠ركع ػ
٠ركع ػٓ جألفٛجش. فٟ جٌٍغس جٌؼشذ١س ئٔٙح ضطؼٍك ذفقحقس ٚدلس جٌطٕغ١ُ ٚفطشز سجقس فٟ ٔطك 
جٌكشف أٚ جٌؿٍّس. ٚال ٠ّىٓ أْ ٠فُٙ جألفٛجش ِٓ خالي جٌىطحذس ألْ ذٙح ال ٠غطط١غ أْ ٠ؼشف 
ِش ُِٙ ألٔٙح ٠إغش ئٌٝ جٌّؼٕٝ. ٌزٌه، ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ جٌضرظ ٚجٌفقحقس. جٌضرظ فٟ جٌٕطك أ
 ضؼ١ٍُ جألفٛجش.
طش٠مس ضؼ١ٍُ جٌمشجءز خطٛجش ِغطخذِس ٌططر١ك ٔظش٠حش ػٍُ جألفٛجش. ٚجٌٕطك ٌذ٠ٗ 
ِٕضٌس ِّٙس فٟ ِكحٌٚس جعط١ؼحخ جٌٍغس جٌؼشذ١س. ٌزٌه ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ جعط١ؼحخ أِٛس ست١غ١س فٟ 
فٛجش. ٚضؼ١ٍُ ػٍُ جألفٛجش ٌذ٠ٗ أسذغ ِرحدب أٚ ِؿحالش جٌٍغس خحفس جٌٍغس جٌؼشذ١س ِٕٚٙح أ
 ٟٚ٘ ِٙحسز جالعطّحع ِٚٙحسز جٌىالَ ِٚٙحسز جٌمشجءز ِٚٙحسز جٌىطحذس.
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فٟ ِٙحسز جالعطّحع، ٠غطط١غ جٌطحٌد أْ ٠غطٛػد جٌمٛجػذ ٚجٌّفشدجش ٚجٌٕطك ؾ١ذج. ٚفٟ ِٙحسز 
ِٙحسز جٌمشجءز ضطؼٍك ذحٌٕكٛ جٌىالَ، ٠غطط١غ جٌطحٌد أْ ٠طؼٍُ جٌضرظ ٚجٌفقحقس فٟ جٌٕطك. ٚ
ٚجٌقشف ٚجٌمذسز ػٍٝ ضشض١د جٌؿٍّس ٚفُٙ جٌّمشٚء. ِٚٓ أُ٘ جٌّٙحسجش جٌٍغ٠ٛس جألخشٜ ِٙحسز 
جٌىطحذس جٌطٟ ف١ٙح لذسز ػٍٝ ِطحذك أٔظّس جٌىطحذس. فٟ جٌٍغس جٌؼشذ١س، ضىْٛ جٌٍغس جٌؾف١ٙس ِطغح٠ٚس 
 ضّس )_ُ(.ذحٌٍغس جٌطكش٠ش٠س ذأفٛجش جٌفطكس )_َ( ٚجٌىغشز )_ِ( ٚجٌ
٠ّٚىٓ أْ ٠ؿشٞ ضؼ١ٍُ جألفٛجش ِرحؽشز وحٔص أٚ غ١ش ِرحؽشز. ٠ؿشٞ ِرحؽشز ق١ع وحْ دسعح 
ٚجقذج فٟ جٌّذسعس. ٠ٚؿشٞ غ١ش ِرحؽشز ق١ع وحْ ؾضء ِٓ جٌذسٚط جألخشٜ، ِػً فٟ دسط 
جٌّكحدغس. ٚفٟ ٘زج، ٠ططٍد جٌطحٌد أْ ٠ٕطك جٌكشٚف جٌؼشذ١س فق١كح ػٕذ جٌطكذظ. ٠ٍٚضَ ٌٍّؼٍُ 
 ضشخ ِػحال فٟ جٌٕطك جٌقك١ف لرً أْ ٠ٕطك جٌطالخ ِح أِشُ٘ ذٗ.أْ ٠
أػٍٓ أْ جٌطؼ١ٍُ ٘ٛ ػ١ٍّس جٌطؼحًِ ذ١ٓ جٌّطؼٍُ  2003عٕس  20جٌمحْٔٛ ٌٕظحَ جٌطشذ١س جٌٛط١ٕس ّٔشز 
ٚجٌّؼٍُ ِٚقحدس جٌطؼ١ٍُ فٟ ذ١ثس جٌطؼ١ٍُ. ٠ٍضَ ٌٍّؼٍُ ف١ٗ أْ ٠فُٙ قم١مس جٌذسط جٌزٞ ٠ذسعٗ ٠ٚفُٙ 
 .ئػذجد جٌطؼ١ٍُ جٌٕحرؼ ٌذٞ جٌّؼٍُػذز ّٔحرؼ جٌطؼ١ٍُ جٌطٟ ضؾؿغ لذسز جٌطالخ ػٍٝ جٌطؼٍُ ذططر١ك 
 
